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La novillada del sábado 
Para solemnizar la festividad del pr imer repre-
sentante de Cristo en la t ie r ra o pr imer nombre de 
la l ista de Pont í f ices , de la Iglesia Ca tó l i c a , A p o s t ó -
lica, Romana, vulgo San Pedro, el pelado portero 
celestial, se o rgan izó una novi l ladi ta de las de se-
gundo orden. 
C o m p o n í a n el car te l i to , seis novillos de los her-
manas P é r e z de la Concha para Bernardo Muñoz. 
Carniceri to, An ton io Silnchez y Manue l Belmonte 
Belmont i to , que debutaba en M a d r i d . 
Los seis novillos de ' P é r e z de la Concha no 
fueron n i n g ú n modelo de p r e s e n t a c i ó n , bastante 
desiguales, de varios pelajes y variados en lo to-
cante a carnes; sus condiciones no eran precisa-
mente de bravos, pero se dejaron torear, pues eran 
snaves y noblotes, con gran soser ía y muy pronun-
ciada buena f e ; a s í es qne tampoco se les puede 
l lamar mansos; seis novillos manejables para d i -
ve r t i r , las m á s de las veces. 
Los espadas 
Carniceri to no estuvo en esta corr ida, n i remo-
tamente, como en otras tardes de las anteriores 
temporadas, pero no obstante, el hombrecito to reó 
con deseo y estilo a sus dos enemigos, procurando 
dar a cada uno de sus adversarios la clase de toreo 
que sus cualidades ex ig ían . 
Usó m u y concienzudamente de la muleta, espe-
cialmente en el toro cuarto al que dió unos cuan-
tos muletazos muy reque teb ién ejecutados. 
Con la espá hizo lo que pudo por quedar digna-
mente, cosa que logró , consiguiendo en muchos mo-
mentos el benep lác i to del respetable. 
E l chico de Mesón de Paredes, An ton io S á n c h e z , 
r ep i t ió cuanto manifestara el d ía de su debut, esto 
es, que tiene un valor grande y abundante, conoci-
miento, s a b i d u r í a y gran inteligencia para la pro-
fesión a que se dedica. 
M u y bien con el capote, lanceando con c lás icas ve-
rón i ca s , y en pintureros y apretados quites. To-
reando de muleta es en donde m á s demuestra su 
dominio, pues Sánchez maneja con soltura el trapo 
rojo, con ambas manos, cosa que bien d e m o s t r ó en 
•esta corr ida. 
A la hora de la muerte el chico se crece y como 
hay en él deseo y mucho valor, la cosa es digna 
de la mención m á s dist inguida. 
A su pr imer toro lo m a t ó de un pinchazo y de 
una estocada u n poco contrar ia , pero cuya ejecu-
c ión fué de lo mejorcito que solemos ver. A l quinto 
que le t ra jo de cabeza desde que p i só la arena, por 
su poca fijeza, lo finiquitó de un pinchazo hondo 
y una estocada háb i l , de las de asegurar. 
Mano l i to Belmonte es el que llevó a la Plaza 
la gran concurrencia qne casi por completo llenaba 
el local. 
Tres a ñ o s que se viene hablando de este n i ñ o . 
ANTONIO SANCHEZ EL SABADO EN MADRID 
hermano de su hermano; que si es a s í , que si 
es a s á ; unos, que bueno, y otros, que malo. E l 
pasado a ñ o debu tó en Vista Alegre y el resultado 
casi puede afirmarse que fué pn fracaso. 
BELMONTE II EL SÁÓADO EN MADRID 
FOTS. BALDOMERO 
E l s á b a d o hac í a su p r e s e n t a c i ó n oficial en la 
Plaza m a d r i l e ñ a y por tanto, para confirmar una 
opin ión o desmentir o t ra , acud ió en masa el sobe-
rano juez popular que sa l ió del circo sa t i s f ech í s imo 
de la labor del " p e t i t " Belmonte. 
T o r e ó a sus dos novillos, que dicho sea de paso. 
eran los dos m á s grandes del lote, con gran sabidu-
r í a y clasicismo, pues el n i ñ o d e m o s t r ó tener un 
conocimiento grande del ar te de torear . y de los 
toros. Une a esto una elegancia y un fácil dominio 
de los brazos, con los que manda como el que 
m á s mande. . _ 
Sus lances a la ve rón ica y sus medias ve rón icas 
son puro estilo de la casa Belmonte. Con la. muleta 
castiga y domina a las cornudas fieras de una ma-
nera primorosa y en sus faenas hubo salsa torera,, 
s a b i d u r í a y clasicismo, todo ello reposado, t r anqu i -
lo, derrochando temple y suavidad. 
Sobresalieron en las dos faenas de muleta unos-
escalofriantes pases de pecho y unos a r t í s t i c o s mo-
linetes. 
Con el acero es en donde el "nene" e s t á verde, 
muy defectuoso es su estilo de matador, lo que 
quizá sea resultante de su p e q u e ñ a estatura. 
E l éx i to fué franco para Belmont i to , y s i se 
pudiera juzgar de pr imera impres ión , la que ayer 
produjo es la de que en él hay un gran torer i tor 
n i t r ág i co , n i fenómeno , pero bueno de verdad. 
¡ Q u e as í sea ! 
La de ayer 
/ / / A o hatj hilletes ! ! ! 
As í dec ía el car tel que orgullosamente ostentaban 
las taquillas de la empresa, ayer desde pr imera 
hora de . la m a ñ a n a . 
Esto era debido-a la r e a p a r i c i ó n en nuestra Pla-
za del diestro de Quismondo (Toledo), el cual des-
de su a p a r i c i ó n en los cosos taurinos viene rea l i -
zando el milagro de l lenar de billetes las carteras 
de los empresarios. 
D a m i n g u í n fué herido el d í a 18 del corriente, y 
el púb l i co quedó con el sabor de lo que' hubiera 
podido hacer en aquella tarde de competencia con 
Varel i to , el valiente diestro sevillano que con éí 
alternaba, as í es que al ponerse su nombre en el 
car te l y por a ñ a d i d u r a en u n i ó n de dos de los p r i -
meros novilleros del d ía , los entusiasmos se cal-
deairon y el agotamiento de billetes r e s u l t ó inme-
diato al anuncio de la corrida. 
Pacorro, M é n d e z y D o m i n g u í n eran los encar-
gados de pasaportar a la o t ra vida a seis novillo& 
de Graci l iano P é r e z Tabernero, de Salamanca.. 
El ganada 
Los seis novil los fueron de una presencia her-
m o s í s i m a , negros, de sedosa y reluciente piel , gor-
dos, grandes, finos y bien puesto de defensas. 
E l pr imero r e s u l t ó francamente bravo, noble, pas-
t u e ñ o , con poder y codicia en el p r imer tercio, fácil 
para los banderilleros y estupendamente admirable 
para la muleta. 
E l segundo y quinto fueron fogueados por su 
mansedumbre y los otros tres, tardos y remolones, 
a los que hubo necesidad de acosar en d e m a s í a para 
su cumplimiento con los montados, a la hora su-
prema llegaron con grandes dificultades, muy av i -
sados, con la cabeza descompuesta y algo quedados-
¡ L á s t i m a que los hechos no respondieran a tan 
hermosa l á m i n a ! 
S A L E R I E L 2 7 E N Y I N A R O Z , E N C U Y A C O R R I D A D E S P A C H Ó C I N C O TOROS,. ALCANZANDO U N CLAMOROSO É X I T O 
FOTS. MATEO 
L A L I D I A T A U R I N A 
ALMANSEÑO II EX 23 EN BARCELONA RODAUTO EN LA MISMA CORRIDA GAV1RA EL 24 EN BARCELONA ANTONIO S A N C 1 1 KZ KL 23 EN BARCELONA 
l O l s . D O M Í N í i U K Z 
Pacorro 
E l sevillano tuvo una gran tairde, la tarde que 
ya estaba necesitando para que la a t enc ión de los 
aficionados no le olvidase. T o r e ó de capa a sus dos 
toros como él sabe; cada lance ' e v a n t ó una tempes-
tad de palmas y oles, quites del m á s puro estilo 
torero, finos, a r t í s t i c o s , valientes, oportunos. 
R e a l i z ó con la muleta dos faenas de maestro, so-
bre l a izquierda dio sus mejores pases, en los que 
hubo desde el c lás ico naitural, lento, m a n d ó n , co-
rr iendo la mano suavemente y girando l a c in tu ra y 
los talones con finura, hasta el p in turero y atrevido 
molinete, pases de pecho, por alto, ayudados y cuan-
t o se pueda hacer con la flámula manejada por un 
art is tazo grande y enterado de lo que lleva entro 
manos, esta fué su obra mule te r i l que produjo e! 
entusiasmo m á s delirante en la concurrencia. 
A l pr imer toro le de spachó de dos pinchazos, dos 
medias, una tendida y otra atravesada, ya en plano 
de descompos ic ión nerviosa, el matador quiere des-
cabellar no estando el toro para ello, y la cosa so-
alarga m á s de l a cuenta, da:ndo lugar a un aviso 
y a que el aburr imiento producido por los excesivos 
intentos, deslucieran la gran faena hecha con la 
muleta. 
Por el contrar io, al cuar to, de spués de una repe-
t ic ión de l a gran faena de mule ta de su pr imero, lo 
q u i t ó de en medio de una grandiosa estocada en-
t rando a por uvas con grandes águ i l a s y v a l e n t í a 
inconmensuirable, sa l ió el torero trompicado y el 
toro rodó sin p u n t i l l a patas a l aire. L a ovac ión re-
s u l t ó imponente, y Paqui to D í a z dió la vuelta a l 
ruedo devolviendo prendas y recibiendo aclamacio-
nes. 
j Enhorabuena, hombre ! 
Méndez 
E l m a d r i l e ñ o ca rgó con lo peor de la corrida, los 
dos mansos fogueados son los que le cupieron en 
suerte y aunque él puso de su parte cuanto pudo no 
cons igu ió una tarde buena para agregar a sus an-
teriores t r iunfos . 
Quiso torear de capa, pero su voluntad se es-
t r e l l ó ante las malas condiciones de los toros ; en 
quites se a d o r n ó a p r e t á n d o s e de verdad, en los 
toros de sus c o m p a ñ e r o s , y en los suyos cuanto 
pudo. 
Con la muleta p r o c u r ó sujetar a los pajarracos 
con que hubo de contender y con la espada pre-
tend ió quitarse de delante a sus enemigos lo m á s 
brevemente posible. 
CARNICERITO EL SABADO EN MADRID 
PACORRO AYER EN MADRID 
F O T S . BALDOilEKO 
Dominguín 
E l hombre fenómeno de hueso dulce, la sombra 
de Belmonte, como le l laman, no sé qu ién , segura-
mente a lgún iluso, estuvo en un t r is que no de-
jase a los aficiouados áuevaopaeiite con el deeoo de 
verle, nuiiqiu* a decir w r i h u l , después que salió de 
la en fe rmer í a quedó muy borrosa la referida som-
hra. 
E n el pr imer toro de la corrida, Doi inuui i in exci-
tado por los quites de Pacorro y de Méndez que 
levantaron tempestades de aplausos, quiso borrar-
los, y una vez él en turno inició el suyo con una 
serie de ve rón icas excelentísimas) tan r e ñ i d a s , tan 
paridas y tan emocionantes MUe la parroquia en-
r o u q u e r ú cada ve/, m á s , de olear al toledano, tan-
to se (piiso apretar en une 
bruto nudió la cabeza en e 
d e j ó en La arena tendido ¡ 
r e su l tó enorme, en brazos de li 
al taller de repnracione 
que 1 de les lan-
1 torero, lo vol teó y le 
la e m o c i ó n d^l p ú b l i c o 
i s i s l e i i c i a s pa.vó 
donde s a l i ó poco minu-
te, por no haber sufrido tos después , ai'ortunadi 
percance alguno. 
Yisiblemente debilitado y dolorido por la paliza, 
el joven Doininf/in'u ya no pudo m á s que demos-
t r a r su gran deseo, su pundonor y su v e r g ü e n z a 
profesional. A pesar de todo, el chico dió ; i sus 
toros algunos buenos capotazos, realizo ( p i l l e s va-
lientes y con la muleta, s in armar el e s c á n d a l o (pie 
estaban esperando los incondicioneles, estuvo segu-
r o , t ranqui lo y breve que ya es cosa digna, toda 
vez que sus dos enemigos le anduvieron buscando 
constantemente el pellejo. 
Con el "chuzo" d ió a su primero una estocada 
desprendida y tendida, que después de ahondarla 
con unos muletazos hizo doblar a l bicho, y al úl-
t imo lo r e m a t ó de tres pinchazos deficientes y una 
estocada con mejor estilo que el empleado en la 
primera parte. 
; Hay que esperar un poco, señorea entusiastas I 
Z I G - Z A G 
ñ N T E T A N 
Con seis toros de Rer tó l ez , grandes, bien criados, 
no escasos de bravura y con bastante poder, y de 
matadores Morcn i to , Redondo y Macareno, se ve-
rificó la corr ida anunciada ayer en esta Plaza. 
Los das primeros demostraron sus grandes deseos 
de agradar, tanto lanceando como al in tervenir en 
quites, en los que hubo variedad y adorno. 
Ambos espadas se mostraron valientes y deci-
didos con la muleta, sosteniendo el pabe l lón ad-
quir ido en corridas anteriores. 
BELMONTE II Y CARRALAFUENTE EL 23 EN BARCELONA CALVACHE EL 24 EN BARCELONA 
FOTS. MATEO 
CARRALAFUENTE EL 23 EN 
PALMA 
Los toreros cordobeses.—J osé Flores "Cámara • 
Un gran pase del bravo y joven matador de toros, al que por sus brillantes y continuos 




L A L I D I A T A U R I N A 
i 
LAS PRESIDENTAS DE LA BECERRADA DE LOS CHAUFEURS 
Moreni to , que por el percance oci i r r ido a Maca-
reno, tuvo que despachar tres toros, estuvo sobrio 
y valiente en el primero, a l que dio varios pincha-
zos bien s eña l ados y una superior estocada, entran-
do decidido y saliendo l imp io de la suerte, escu-
chando aplausos y dando la vuelta a l ruedo. 
E n el cuarto t r a s t e ó cerca y valiente para su-
je tar al bicho, d e s p a c h á n d o l o de media bien puesta 
y un descabello. 
A l que c e r r ó plaza, tras breves pases, lo t u m b ó 
de media buena, sufriendo un serio revolcón debido 
al públ ico que h a b í a invadido el ruedo. 
Redondo, aunque no quedó a la a l tu ra que en 
las colindas anteriores, no cesó de o i r palmas en 
quites y lanceando. 
E n su primero, la labor con la muleta r e su l tó 
pesada, dando varios pinchazos y acertando a des-
cabellar cuando la presidencia h a b í a ordenado le die-
ran el p r imer aviso-
E n el qninto quedó bien con muleta y estoque, 
dando fin del morlaco de una buena estocada. 
M u y bien en el par al quiebro en su pr imer toro 
y refrular en el segundo. 
D e l debutante lllacareno, poco o nada bueno s é 
puede decir. 
Es un muchacho que ignora por completo las 
suertes del toreo, estando verde con el capote y 
m á s a ú n con la muleta y el estoque. 
A su pr imero tuvo la suerte de verle doblar cuan 
do, de spués de haberle dado inf inidad de pinchazos, 
todos malosj el presidente le h a b í a dado el segundo 
aviso. 
E n el ú l t imo , al que dió una serie de pases que 
causaron la h i lar idad del púb l i co , por la extrava-
gante manera con que fueron ejecutados, su f r ió va-
rios achuchones, recibiendo u n fuerte paletazo en el 
vientre a l entrar a her i r una de las veces, siendo 
conducido a la e n f e r m e r í a y dando fin del toro 
Moreni to . 
Picando, Grespito, y en banderillas, Ocejo mayor 
y Felipe López . 
D O N B E N I T O 
LAS B E C E R R A D A S 
E L M I E R C O L E S E N M A D R I D . — L A D E L O S 
C H A U F E U R S 
L a intrepidez y el valor son dos cualidades esen-
ciales para interesar el corazón femenino. Es indis-
cut ible que la profes ión de chauffeur resulta agra-
dable al ,sexo bello, porque para ella es necesario 
valor probado y desprecio a la vida, y como estas 
condiciones unidas al continuo trato con gente bien, 
dan a estos obreros un aspecto a r i s t ó c r a t a y dis t in-
UN CIIAUFEUR MATANDO A TODA VELOCIDAD 
UN BUEN VIRAJE 
guido, se da 'e l caso, muy fác i lmen te , de que en un 
coche que nos encontremos por M a d r i d , no nos atre-
vamos a s e ñ a l a r qu ién s e r á el propietar io y qu ién el 
servidor. 
Este pequeño i n t r o i t o es para dar a Ustedes una 
idea de q u é clase de mujeres s e r í a n las que espon-
t á n e a m e n t e accedieron a presidir la becerrada de los 
populares conductores de a u t o m ó v i l e s , para cuya 
escolta y difícil custodia fuimos designados el po-
pular y s i m p á t i c o D o n Benigno y u n modesto ser-
vidor. Orgullosos pueden estar aqué l los de la her-
mosura de sus presidentas como aturdidos y confu-
sos nos e n c o n t r á b a m o s los asesores, por tener tan 
cerca la glor ia y sernos necesario parodiar en aquel 
acto a l paciente San Pedro; es decir, que admiran-
do sus e s p a ñ o l í s i m a s gracias, t e n í a m o s que r ep r imi r 
nuestra emoc ión porque c r e í a m o s que a l dar rienda 
suelta a nuestros elogios p u d i é r a m o s dejar de cum-
p l i r con el mayor celo nuestro cometido. 
i ¡ i V a y a una m a ñ a n i t a ! ! ! 
Los cuatro s u s t ú u t i v o s de Cilcharcs cumplieron 
con la voluntad que puede exigirse a esta clase de 
estrellas. -
A m i j u i c i o merecen menc ión honoríf ica dos de 
el los: E l duende del auto, que es un hombre enci-
clopedia, pues para todo sirve (hasta para periodis-
ta, y conste que no lo hace m a l ) , que pa rod ió a l 
d iv ino calvo, acertando con el pescuezo de su r i v a l ; 
y otro gran estoqueador, que para una fa l ta de ma-
tadores de c a t e g o r í a pudiera emplearse en calidad de 
verdu l ina ; su p a t r o n í m i c o es Rafael Ortega (tiene 
nombre de torero, verdad?). Este chauffeur dió al 
novil lejo que le co r re spond ió en suerte una gran es-
tocada que le val ió la oreja del t o v a r e ñ o . 
Los d e m á s cumplieron y quedaron a la a l tura de 
su fama. 
Y todos satisfechos nos retiramos de la Plaza en 
unos estupendos a u t o m ó v i l e s que nos ofrecieron, 
causando la a d m i r a c i ó n de todos los que presencia-
ban el magníf ico desfile. 
¡ ; Enhorabuena ! ! 
E L D O M I N G O É N V I S T A A L E G R E 
O t r a becerrada-concurso de matadores se ce lebró 
ayer en la Plaza de Carabanchel. 
Seis novillejos de G a r c í a y cinco futuras estrellas 
de la tauromaquia. 
Para asombro de las generaciones h a r é constar 
que entre los neófitos h a b í a un J o s é Gómez que se 
hac í a l l amar ¿ J o s e l i t o ? 
Su r idiculez tuvo sanc ión a l escuchar, en el be-
cerrete que le co r r e spond ió , los tres avisos. 
De estos cinco diestros sólo dos demostraron ap-
titudes para su arriesgada empresa, y fueron Fer-
m í n Guerra y el apodado M a j i t o , que es un torero 
enterado. 
K A I F A S 
. vnr 
LAS CUADRILLAS DE EA BECERRADA DE LOS CHAUEEURS 
F O T S . BALDOMEUO 
L A L I D I A TAURINA 
LAS PRESIDENTAS CON LA COMISIÓN DE LA BECERRADA DE LOS CARNICEROS 
La de los carniceros. 
Como todos los a ñ o s , se celebró el jueves ú l t imo 
esta s i m p á t i c a y t radic ional fiesta. 
Herniosas caras de castizas m a d r i l e ñ a s tocadas 
coai mant i l las blancas y el c lás ico pañolón, presidie-
ron la corrida en la que los jóvenes carniceros pu-
sieron a c o n t r i b u c i ó n su valor y la majeza del gre-
mio. Hubo a l e g r í a y los consiguientes sustos a l re-
volcar a los neófitos, des l izándose la fiesta entre 
los aplausos y el entusiasmo de los espectadores. 
U n a fiesta lucida y digna del gremio y susi or-
ganizadores. 
; Enhorabuena y hasta el a ñ o que viene ! 
16 de Jun io 
Una "novillada ilustrada' 
Aunque anunciaron los carteles que los matado-
res de toros Fo r tuna , C a m a r á y Nacional , estoquea-
rían 'Seis reseis de S á n c h e z Tabernero, el e s p e c t á c u l o 
no fué m á s que una novil lada i lustrada. 
F o r t u n a estuvo muy valiente. Y de primeras hizo 
un gran quite expon iéndose mucho, pues a d e m á s de 
interponerse entre el toro y el picador, suf r ió varios 
palos en .la cabeza con la garrocha, que se e n r e d ó en-
tre los cuernos del bicho. 
Luego dió dos o tres pases muy buenos y apre-
tados. E l l o y otro pase ayudado con los pies j u n -
tos y clavados en el suelo, aprovechando el v i ra je 
del toro—que esto ya no e s t á tan bien,—y la esto-
cada del pr imer toro, en t rando» muy bien a vola-
pié , con suavidad y de j án dose ver, const i tuyeron 
las notas salientes del trabajo de F o r t u n a . Aunque 
el estoque quedó ladeado y perpendicular, debe re-
conocerse la manera de entrar . 
T a m b i é n fué buena la estocada del cuar to—un 
poco delantera,—pues a c o m e t i ó coü v a l e n t í a , pero 
no p a s ó el p i t ó n , sa l ió por la cara. Y se le dieron las 
orejas. U n rasgo de esplendidez del Presidente.. . 
C á m a r a a c u s ó su condic ión de lo que se ha dado 
on l l amar torero poco enterado. 
Si con el capote se e n m e n d ó en los lances y algu-
na vez- qne o t ra to reó despegado, con la muleta no 
hizo cosa de mayor m é r i t o , s i dejamos aparte un 
pase na tura l bueno y uno de pecho muy valiente a l 
segundo, a aquel becerrote, casi indigno de una no-
vil lada. 
C O M P R O - V E N D O 
Y A L Q U I L O 
RAMON DEL RIO.-Espíritu Santo, 24 tienda 
L a faena de muleta en e) quinto, xxq QQS g&stC. 
Es verdad que el aire molestaba un poco, 
E l an imal i to no «étidla nafifi que a) <>ir ¡a voz del 
espada, y de haber abreviado m á s e) muleteo, hu-
biera estado en sil punto la c d - a . 
De las tres veces que e n t r ó a mniar á] quinto , 
a este bicho de que hablo, la primera !o hizo muy 
bien y p inchó en hueso, la segunda, regular, y 'a ter-
cera mejor y r á p i d a m e n t e , dejando el estoQtüe en lo 
alto un poco delantero. 
L a faena del secundo ñió muy buena v la media 
DOS VALIENTES DEL GREMIO DE CARNES 
estocada con que lo despachó , delantera y ligeramen-
te ladeada; pero acomet ió de cerca y bien. 
C a v ó al segundo un buen par a l cambio. 
• 
Si Nacional tuviera que ganarse el cartel de Bar-
celona, por las faenas realizadas en esta corrida de 
su debut como matador de toros, estaba listo. No to-
reaba a q u í en veinte siglos. 
Con el capote y con la muleta se le vió despegado, 
encorbado, con precauciones incomprensibles, con 
espantas que dejaron t a m a ñ i t a s a las de nuestro 
gran Rafael el Gallo—^Rafael es la esencia del to-
reo y hay que "perdonárselo todo, por lo grande que 
es.—Nacional no sabe el terreno que pisa, y torea 
donde los toros quieren, no en el terreno que debe 
torearse. 
E l público le pi tó y le ahucheó en los d<vs toros, 
y aunque hayan prelendido arreglarle las ma'.as 
faenas algunos ¡.eriódicos do Madr id , fueron aque-
llas de La$ que DO tienen arreglo. Los toros (pie 1« 
tocan-on no neresitaban m á s que el torero se a r r i -
mara a e l los . V Xacional hizo todo lo contrario. 
Ciña novillada terciada de I ) . Manuel A l h a r r á n , 
se lidió en la Plaza Vieja, l .os bichos cumplieron re-
gularmente, siendo Jos m á s bravos, los dos liltimoR. 
El tercero fué el ún ico (pie se dec la ró buey y tuvo 
(pie ser ret irado, s u s t i t u y é n d o l e una res de Coha-
l'xhv que resaltó .manso y que se l ibró del fuego 
gracias a que A (/uj<i¡llas la buscó en todos los te-
rrenos y la hizo tomar los picotazos de reglamento. 
Manolo Relmonte demos t ró con oí capote y la 
muleta lo buen torero que es y lo miucho que hace 
y domina a los toros. Cualquier otro torero se ha-
bría visto apurado por las condiciones de sus dos 
toros, y él se hizo con ellos y los recogió admira-
blemente, sobre todo al cuarto que estaba comp'e-
tamente huido a la hora de la muerte. 
El pr imero lo cogió por el pedio y lo vol teó al 
dar un pase, sufriendo varetazos en un brazo. A 
pesar de ello, Manol i to estuvo valiente y habilidoso 
y eso que el bicho se le colaba. 
Con él estoque, a pesar de lo poco que domina a 
las reses ¡¡ara malar -pues si matara sería un torero 
formidable—estuvo breve, 
* 
Carralafuento t o r e ó mejor do capa a) (plinto que 
al segundo. A éste lo a r r eg ló con unos lances apro-
piados ; pero a aqué l lo lanceó bien, muy bien e 
in t e r ca ló en la faena un farol . 
A esto mismo quinto lo mule teó valiente y supe-
riormente, entre olés. P i n c h ó dos veces y luego 
atizó una estocada de las de vergüenza torera, sien-
do cogido y volteado y resultando ileso. E l toro 
cayó rodado y se le concedió la oreja. 
E n el otro estuvo bien. 
De U r i a r t e sólo puedo decir que su papel ba jó 
mucho. No d e m o s t r ó la va l en t í a del domingo ante-
r ior , sino que por el contrar io estuvo medroso 
y desconcertado. 
Es un diestro que no sabe torear y lo que hace lo 
efectóít encorvado. Creo que le d a r á n los- toros mu-
chos disgustos. 
DON S E V E R O 
eanoderío "DlHfSn-lllllliCOIllS" 
castas: Veragua con ¡Santa Coloma, y por 
separado vura de Olea; divisa azul, encar-
nada y oro; propietarios: Samuel Herma-
nos. Albacete. 
L A S C U A D R I L L A S D E LA B E C E R R A D A D E LOS C A R N I C E R O S 
;EOTS. BALDOMKRO 
L A L I D I A T A U R I N A 
GUÍA TAURINA POR ORDEN ALFABÉTICO 
M A T A D O R E S D E T O R O S 
Angelete . A D. Ave l ino B lanco , Bas-
t e r o , 15, Madr id . 
Be lmonte , J u a n . A su nombre , ca-
lle de l a V i s i t a c i ó n , 1 y 3, Madr id . 
C á m a r a , J o s é F l o r e s . A D . A l e j a n d r o 
Serrano , L a v a p i é s , 4, Madr id . 
C e l i t a , Alfonso C e l a . A . D . M a n u e l 
E s c a l a n t e , Vailverde, 44, M a d r i d . 
F o r t u n a , Diego M a z q u i a r á n . A don 
E n r i q u e L a p o u l i d e . C a r d e n a l C i s -
neros , 60 , M a d r i d . 
F r a n c i s c o M a d r i d . A D . A . S e r r a n o , 
L a v a p i é s , 4, M a d r i d . 
F r e g , L u i s , A su nombre . Genera l 
P a r d i ñ a s , 6, M a d r i d . 
Ga l l i t o , J o s é G ó m e z . A D . M a n u e l P i -
neda, T r a j a n o , 35 , Sev i l la . 
G a l l o , R a f a e l G ó m e z . A D . M a n u e l 
P i n e d a , T r a j a n o , 35 , Sev i l l a . 
P e r i b á ñ e z , Pacoonio. A D. Aaitonio 
Ga l lardo , C a l l e de los T r e s P e -
ces, 2 1 , M a d r i d . 
S a l e r i I I , J u l i á n S á i z . A D . A n g e l 
B r a n d i , A n d r é s Mellado, 22, M a -
drid . 
V á z q u e z , F r a n c i s c o M a r t í n . A don 
J u a n Cabel lo , Gonzalo de C ó r d o -
ba, 20 , M a d r i d . 
M A T A D O R E S D E N O V I L L O S 
Belmonte , Manue l . A s u nombre , V i -
s i t a c i ó n , 1 y 3, M a d r i d . 
B e r n a r d o M u ñ o z . A D. F r a n c i s c o L ó -
pez M a r t í n e z , F a r m a c i a , 8, M a d r i d . 
B l a n q u i t o . A su nombre , V i s i t a c i ó n , 
1 y 3, M a d r i d . 
C a r r a l a f u e n t e , J o s é . A D . A n g e l 
B r a n d i , A n d r é s Mellado, 22, M a -
drid . 
B o m i n g u í n , Domingo G o n z á l e z . A don 
V i c t o r i a n o A r g o m a n i z , H o r t a l e z a , 
47, Madr id . 
F a c u l t a d e s , F r a n c i s c o P e r a l t a . A don 
A . Serrano , L a v a p i é s , 4, M a d r i d . 
G a v i r a , E n r i q u e Cano . A D . F r a n c i s -
co L ó p e z M a r t í n e z , F a r m a c i a , 8. 
H i p ó l i t o , J o s é S á n c b e z . A D . M a n u e l 
R o m e r o , A u g u s t o F i g u e r o a , 35 . 
J u a n L u i s de l a K o s a . A D. P e d r o 
S á n c h e z , Comerc io . S a l a m a n c a . 
L e c u m b e r r i . A D . R o m á n B i l b a o 
" C l u b Cocher i to" , B i lbao . 
L l a m a s , Antonio . A D . M a r i a n o F u e n -
tes, Coleg ia ta , 2 y 4, M a d r i d . 
M a g a ñ a , P o r f i r i o . A D . M a n u e l E s -
ca lante , V a l v e r d e , 44, M a d r i d . 
M a r i a n o Montes . A D . J o s é G ó m e z , 
Conde R o m a n o n e s , 8 y 10 , M a d r i d . 
M o n t a ñ e s i t o , A n d r é s P é r e z . A D . V i -
cente Montes, S a n t a L u c í a , 4 y 6, 
P a c o r r o , F r a n c i s c o D í a z . A D . E n r i -
que L a p o u l i d e , C a r d e n a l C i s n e -
ros, 60 , M a d r i d . 
P a r d a l , Anton io . A D . Anton io G i s -
l a u , P a c í f i c o , 2, bajo, M a d r i d . 
P e t r e ñ o , M. M a r t í . A su nombre , "Pe-
ñ a • Ga l l inero" , V a l e n c i a . 
R o d a r t e , Rodolfo . A . D . M a r i a n o 
F u e n t e s , Co leg ia ta , 2 y 4, M a d r i d . 
S a l e r i 111, N i c o l á s S á i z . A D. R i c a r d o 
Olmedo, Bas tero , 1 1 , M a d r i d . 
S a l v a d o r G a r c í a . A D . F r a n c i s c o L ó -
pez M a r t í n e z , F a r m a c i a , 8, M a d r i d . 
V a q u e r i t o , M a n u e l So ler . A D . A v e -
lino B l a n c o , Bas tero , 15 , M a d r i d . 
V e n t o l d r a , E u g e n i o . A D . C é s a r A l -
varez Nieto, Paseo del P r a d o , 50 . 
M a d r i d . 
Zarco, J o s é . A D . A n g e l B r a n d i , A n -
d r é s Mellado, 22 , M a d r i d . 
«Cúchares)) y su tiempo 
Hemos recibido un interesante fol le t i to en el cual 
es tá impresa la conferencia que dio en Barcelona, 
el d ía 18 de Mayo, el gran aficiouado y culto e i n -
teligente de aquella capital . Segundo Toque. 
L a referida conferencia versó sobre Francisco 
Ar jona , Cuchares, y su tiempo. 
Admirablemente detallado, el conferenciante l ia-
ce un relato de las cualidades del citado a r t i s ta 
como torero. Se ve y se siente l a competencia de 
aquella época que muclios l laman Edad de oro de 
l a tauromaquia y que, estudiando detenidamente, se 
advierte la diferencia de aquél la a la actual en que 
el toreo l i a llegado al m á x i m u m de grandeza. 
Queda patente en la conferencia que siempre, en 
todo tiempo, hubo sus competencias y partidismos 
en la fiesta de los toros, que existieron las pasiones 
y que se hicieron c a m p a ñ a s ant i taur inas . 
E n todas estas interesantes notas destaca vigoro-
samente la personalidad del gran torero Cuchares, 
hombre de grandes facultades, de conocimientos so-
brenaturales para la l idia , de reses bravas y domi-
nador de todas las suertes. 
Sus grandes dotes de seguridad se realzan en el 
hecho de no haber sufrido n i n g ú n percance durante 
los muchos años que a c t u ó como matador de toros. 
Paralelamente a la figura del gran torero Cucha-
res desfilan por esta interesante conferencia las f i -
guras de todos los toreros que con és te compitie-
ron y actuaron, retratados con minucia de datos, 
resultando de esto magistrales retratos de los inte-
resados y de su época . 
Sobre ser esto intea-esante, existe otra mucho m á s 
interesante para los aficionados actuales. 
Constantemente se nos es tá haciendo ver que hoy 
salen de los chiqueros monas y cuando m á s novil le-
jos adelantados y que por el contrar io , en las épocas, 
p r e t é r i t a s , s a l í a n unos toros que en t a m a ñ o bien 
pudieran competir con los elefantes, y el confe-
renciante sale en defensa de nuestro tiempo demos-
trando que a n t a ñ o no eran toros grandes lo que se l i -
diaba y que h a b í a veces en que sa l í an a la Plaza 
chivos indecentes que originaban las protestas m á s 
agudas de los espectadores y de l a c r í t i c a . Para de-
mos t r ac ión de, ello lee y publica en su conferencia 
unos fragmentos en verso, de varias revistas de to-
ros publicadas en E l D i a r i o de Barcelona, por el 
gran escritor y hombre púb l ico D . V í c t o r Balaguer, 
que desde las revistas de toros llegó a los Consejos 
de la corona, siendo min i s t ro repetidas veces. 
Nosotros creyendo esto l a parte de mayor tras-
cendencia de t an notable conferencia, copiamos tan 
irrefutable testimonio. 
Dicen a s í los versos que a la pequeñez e impre-
sentables condiciones de un toro dedicaba el Sr. Ba-
laguer a l l á por el a ñ o 1850. 
"A un becerro se parece 
(dec ían en un tendido) . 
E n otro. E l bicho merece 
volverse a donde ha nacido. 
Y en esto sal ió en el sol 
un r ó t u l o colosal 
GALLITO Í̂ SÍ BARCELONA EN LA CORRIDA DIÍ LA 
PRENSA EL 2 0 DE JUNIO 
FOT. MATEO 
seguido de otro t a l c u á l . 
Uno d e c í a : ¡ B u ñ o í ! 
O t r o d e c í a : ¡ A l c o r r a l ! " 
T a m b i é n en o t ra ocas ión ref i r iéndose a la maldad 
del servicio de caballos, publicaba dicho eminente 
revistero los versos que t a m b i é n publicamos, para 
desmentir el aforismo de que "Nunca tiempos pa-
sados fueron peores"; ellos son los siguientes: 
"Algunos eran sardinas 
y los otros calamares, 
langostinos hubo a pares 
y no fa l ta ron espinasi. 
Só lo verlos daba g r i m a ; 
los toros estornudaban 
y ellos tina vuel ta daban 
con el picador encima." 
Queda, pues, demostrado que los tiempos pasados 
fueron m ü c h o m á s que peores y que ayer, como 
hoy, se abusaba de los aficionados. Nosotros ya lo 
conoc íamos por haber visto fo togra f í a s que acre-
ditaban estos argumentos, pero como' se dice que 
la fo togra f í a "miente" , nos complace que-nuestrxjs 
lectores se enteren de la op in ión de los revisteros 
que presenciaron aquellas corridas, suponiendo ló-
gicamente que tomaron esto como m á s ver íd ico que 
las impresiones fo tográf icas . 
Te rmina la conferencia de Segundo Toque coa 
a u t é n t i c o s datos de Cuchares par t icu lar , padre, ga-
nadero, po l í t i co y pa t r io ta , hasita llegar a l d í a fu-
nesto de su muerte acaecida en l a Habana el a ñ o 
1:868. 
P l á c e m e s merece Segundo Toque por la labor 
realizada, como t a m b i é n la peña Grupo Ojén , or-
ganizadora de la conferencia, l a que se dió en el 
sa lón de actos de L a U n i ó n Oremial , que. galante-
mente cedió su local para que se llevase a cabo aqué -
l l a , que al fin no era otra cosa que un acto de cul-
t u r a y educac ión t a u r i n o - h i s t ó r i c a . LA LIDIA no se 
los regatea y con sa t i s facc ión de aficionados y 
amantes de nuesítro tiempo, le enviamos la m á s ca-
lurosa fe l ic i tac ión a l autor de la conferencia y a 
cuantos le ayudai^on en el desarrollo de su idea. 
ANASTASIO MARTIN tato 1,21 
E s p e c i a l i d a d en la 
confección de TRA-
JES DE TOREAR 
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